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D E I A 
Correspondiente a l V i e r n e s 30 de E n e r o y l u n e s 2 de F e b r e r o . 
So ÍJUMÍM eal» RfrWdicd'pfjcMl .li)> Lunesi Btidrcijlos jp 'Viernw., So inscribe. en -.la Bejaccion aillos do 'W Candmg'a V i o j i nimero ( p r w i i i iln l 
^ 'y'W-'tl ' t nmí s tn í . Culk éiémpiar dos realfis." Es'da cúeaia del «tíitor ci .payó dul timbre y distribncion i^tlom'mtio. Lo*.»uaiic¡üá i ül 
•i iv-t . i \ \ \ { \ > ' : ••' 1 ; W ¿u icn to re i :y á real para los qus no lo sean. ••• 
\M,.VÍ . ,yfii\ un V i o , 4Í# |tor .seis iiii'»»^ 
rfnlinioá.'t'utla líuea, pura • 
A B T I C ü L O D B . O F I C I O . 
D » l : G o b l o r n ó á é 1» P r o v í n o l a . 
Cumpliendo lo , dispuoslo; e n la 
ptirte segunda, de l a . deposición pri-
mera deilas^cootenidas e n la 'Real ór~ 
den-deiSSidel próximo.pasado,' se pu-
b l i c a n por i sup lcmon lo al Boleljn ofi-
cial do esle 'dla, las listas' dé;loá eléc-
lóreslqueí!oMisón' ch yéstái'provincia y 
fBérpn'"uÍtini!ldas ' cn"'1.5 j fe* Mayo de 
Í 8 S i . , l i 6 y v¡genlcs.ii!i^a,lás .elecciones 
que l ú n ^ ' j f ^ f l c ^ . d . ' ^ d ^ i i U m 
inníediato; conforme;á¡lo: dispuesto, e n 
Real,{decreto, ide la: fecha anteriórmen-: 
te,citada:>y ¡icontinuación de ésta cir-
cular, los artículos de la ley electoral 
de 18 de: Marzo' do > 1846 qué tratan 
de Hs ,éléccíones,vy!a'd'émas lós'modc-
los pisHi°la''^llíisidgi''de laÜ. Sel»8"tlé. '<»• 
crútiáiós' pa'fl¡culares:y ccnorales. Pré-" 
rengo i los Srs. Alcaldes qüo'custo'-: 
iliando en la sala coiífiisturiai los ejem-
plares necesarios para , el uso da las 
niesas dé los' d i s t r i t o s , e n su d i a y ca-
sov íiagán l i j a r desde luego y mante-
ner al público en todos los pueblos d é 
iu~término municipál. un>jcniplar de 
las listas dc.electores del distrito á que 
corresponden, á cuyo efecto se les re-
i h i t e n ejemplares impresos y dispues-
tos en la f«rma mas conveniente. 
León 1." de Febrero do 18S7.=Ig- . 
nació Mende?. de Vigo. 
IHqwtwionenU la hy eltctoral y moJe-¡ 
h í rpte.u t i l án jn lépjrtuntl circular. 
n m ó cnisro ni u LRT tMoroatL CITUO i * 
' U M,AI óiattá ns ixum. 
TtTCLO V . 
I M minio de hacer las elecciones. 
A r l . 36.,, L u ^ o - i ] l l o ¡«c .publiqnc « t a loy il¡-
TÍitírif el tiobifinio'laa-provincial} en untos dta-
tr i lo* electorftlrs ¿niintos son los IMpnladós <[M. 
r o r m p ó n d e n & cida;urio, y.dcsignani los puo-
blós qne, Imn do ser cabezas:dc d is tr i to , 
' t'na TC7. publicadas por el Gobterno esta' d i -
visión y dc.%i;;itae¡on('iio podclri variarse cu todo 
ni ci) parle sino eñ virtud de niiá lúy. '• 
-Art . 37. 't^'elcccipn^G hard exclii^ivaménle, 
en un solo lojal y en la cabe/.a del tlislrlto.fiic-, 
ra do los cisos prev istos en el artfculo tja'c si^uc.'' 
rArti 88.~-''tlnando:103 clcctorea do'iiírtlisiíttó" 
i n .c¿t:cle (JOti, y, cuando excediendo d no de c¡»-
le nrnncrp ito pasdan,facümcnle i r ¿ votar ti la 
caíieía del di,.tiilo, se dividirá este en las scc-
éionea que. fncrcineeesario. procurando q'Ucicáda, 
una conste do SOO olectOresiárlo>ntenos.! i^i-.U i i 
i i - La división de,los distritos emscccionct y,la , 
designación do,los,pocblos 6 cuarteles,que'han '' 
de ser cabezas de sección se harán ''por et! Jcfo 
político, .y,serán',rectificadas 3- aprdbadas-por -e l ' 
.GobiernOi.'stn enya autorización ' n o ^ o d r á n ba-
ñarse en todo ni'en parlcen-adelanle. ' i 1 ' : 
:Ar l . .39 . ITEI Jcfc'polftico designará-los edifi-
cios 6 localcs;adondc :han , dcuconcnrrir á votar 
los elcctpres.en las,cabezas do:8cccioiv.d'de:dis* 
,trito¿, IMIÍ ,• ; ; ' ; • . - , ; : ,; ' , • :::„ .'•: " •! 
, ! .Ar l . 4 0 . L a división de'seccionca.'y la'dc^ 
signacion de.:,sus:rcspcclÍTas ¡cabezas ly' deilos 
cdiñclos d. locales de que hablaicl-arMcnlo ant*-
rior se publicariln en, lodos tos pueblos do cada 
distrito cinco dias.antesideb señalado para1 co-
menMr las.eleceiojief; • • ' 
Art . 11 . , Eliprimer día : de elecciones* ¿o rear 
niriln los .electores á las oclio de la, ntañana en 
el sitio prcfijado,;prcsididps [iqr el, Alenldc de 
la cabeza de,sección tí de distrito, dppr 'qnicn 
baga sus veces.,... ... i ^ r 
Art.'42.' ' Acto, cón'tinuójs'é.asociarán al.ÁIcal-
do; Tctiiehled negidor que, presida, en,calidad 
dn^  Secreiarlos'cscrulatlorcs Vinterinos, .cuatro 
electores, que'serán .los'dos mas .ancianos y los 
dos inas jdyenes de,eiitrc íes presentes". • . ...., 
• En casó'de duda acerca de la. edad decidirá 
el Presidente. ' / ' . ' • [. ; . 
A r r t . 13. ^ Formada asi ^a mesa interina, ep-
menzará cñ séguidá.la 'votación liara eoustttuir|a 
definitivamente. , , 
"' Cada clpcior entregará al Pcesiilenlr una pa-
peícta,' que ppdrá Úeiar escrita ó .escribir .en el 
acto, eii'lá cual se,designarán dos.,electores^ra 
Secretarios cscrutatlorcs. El presidento deposita-
TÍ la papekMa en ia nrna á presencia del misuio 
, elector, cuyo..nombre y dpipícilíp te anotarán 
t n una lista numerada, l ..; , . , 
Esta rotación no podrá,cerrarse liasta: las do-
ce del dia, sino en el, rtniro .caso 'de haber dado 
sa voto' todos los olcctor.es do la scceiou ó dis-
Ir i to. , . , { . . 
A f t . 11. Cerrada la votación hará la mesa 
.interina el escrtitiinp, leyendo.el; Presidente en 
alta voz las papeletas, y.cpiirrantando los; Secre-
tarios escrutadores cl;ntíiiicro de ellas.con el de, 
los volaiitcs anotados. cn la lista numerada. 
, Cnando, respecto del conlcnidu de alguna tí. 
aignnas,,papeletas,ocurriere.duda A un,elector,, 
rsle tendrit.derftcho.d. quc so.le, niucsti-nn.para' 
vcfifií^ir.por st inismo.la exactitud du,la.lucltira. 
C o n c í t t i d o ' e l esern t in io , q u e d a r á n , 
•nontíit 'íittos F c r i ' C l a r í o s c s r r u l n i í o r e . s l o s 
c u a l r ó é l e c t o r c s i'iue bstnritlo lirrscnU'S c t i 
íii¡ttel acto l u t j i i n r eun ido á sn favur m a -
'yor .mi inefo t loSvotós. • ' •'• ' •' 
Kstns S e c r é t a n o s c o n - e l ' A l c á l d e : T e -
inicnte, ó l tugi i l i i r l t i ' t !s i i lcMitc<coiis t i t t i i tán 
deüi i iLivaiñct t le ' In ' t t t t í sn . - • ' '; 
'• • A r t v i l ' ó ; St p í i r T C s u l t n d o de l c s m i - • 
t i n i o n o sn l i r s t i cliigidi» n i m i i n e r o i s u l i -
c iü t t í e •' d ó .S«cre(n¡- ios . í« icr t t t<idor«s , e l -
l ' t e s i d c n l c y losielegiHos n o n i l i r a r á h do 
bnl re los electores presentes los qne fa l -
ten' p á r á cóWiplétar, já . i n é s a . , E n caso de, 
empate 'déci i l i rá: l a , s i i e r ib , ' ,' . . ' v ",'. 
' . A r t . [ . ' 4 6 . " Xc lo° i i in iUj in^, .y ¡h i t9 ,^ d i - ' 
' ^ 1 ¿ ! { i , ' i d £ . 1 á ' ! n i c s a : d ( M á i ' i i ^ ^ l , ^ - . 
' t i t u i d a . ' i c o ' m c i n a r á la votáci 'óí i : j iara éj.é-
'g i r , e l , í ) ¡p í i t a 'Uo, , y c s t á ' d u í a r á ' . l ióstá lás: 
c i l á t r a d é la ' t t i r t l e , sin, q u é p j iedá . cer r^r -
s c ^ a n ' t c s ' . s i n ó . e n e l . ' . 'ünicp^caso. 'dó .hal icr1 
dado su.' vo to .lodos ,lbs . e l é c t o r e s . do. ' ia 
s e c c i ó n ó d i s t r i t o . ' ' : , { " 
' , " A r t . . 4 7 . ' t a ' . ' v o t a c i ó n • scrÜ" sectcj tá . 
E l ' l ' r é s i d c ' n t e c n t r c g a í i i una papeleta rú-' 
br icado al elector . Este esci ' ibir 'á. en ella 
d e n t r o del local y ó la i is l ,a"dc 'ln i ne sá , 
ó ' 'hafá. 'cscr"tb¡r por ' oti'O c t c e t Q ^ , c l , i ! t i n -
b r e ) d e l cá i id idató^ i q t i i én 'dti'su^ ioto, ' y 
dcyó lve rá" lá 'papelotu doblada . a Í ' P f ( $ -
dei i t fc Í!I l ' ros iden ie l i o p ó s i i a r á ' l á ' j i l i p ' e ; 
l e l a ' d ó b l a d á . c i i ' iá 'ur i ia á , presencia del 
tn i s i i iÓ^e l éc to r . - cuyb lioniliyci y d o m i c i l i ó 
sei a n o t a r á n en u í m listíi , n u i n e r a U a . ' ' , 
' ¡Ar t ' : ' 4 8 . C é f r á d á l a v o t a c i ó n ,'4 las 
c u á t r b ' do . lá ' tardé, - ' e l i ' rbs i i le t i to '.y! Jos 
S e c r p l a r i ó s ' c s c r i t á d o r e s ha rán" , c l ^csc r í i -
t i n i ó ' d é ' Jos Votos, ' leyendo a q u é l ' c i ^ t iH i i 
v ó i las'"papeletas,' ' y confrontando Ies 
o t ros ' e l n ú m e r o de el los ' ,con, e l de los 
votantes anotados éu . ' d ic l i á l i s t a . ' , 
' ',' Los S e c r u t ' a r i q s j é s c r u t a i l o r e s ver if ica-
rán la e x a c t í t i H Í , de la. lectufa ' éxamípanT 
doi ' . l a s ' ' pape ic t í i s 'y.'eercitji'andpse .(lé s i l 
c b i i t c n i d o . ' ,'., ' . ' . ' ' .1 . ' ; , , .,., „ . 
' 'A r t . 'MtV. ' C i i a i do,, t ina p a p o l e t á jcon-J 
t c i i g á " . i n a s 'dp \ i í i n tuñb i ' e . ' s i ^ i i j , va ld rá 
el v o t ó ttiíilo ál .qvío s ó .liítlli; e sa ' t t» ' : en 
primer'lu'ga'r,' '.*,','.';.'. , -
A r t , ÍS1). T e r m i n ñ i i o él esc ru t in io" y 
anunciado el r e a u l l a d i » á l o s é l H c ú i i ' é ; ; . 
se q i i e n t a r á t i á su j i i - e s e i i c i a las 
papeletas. ' : 
' i Art.-, 8 1 . - A e t o - c o i i l f n u o s e i M l e i i d c r á n 
dos listas, comprensivas de . los tmnil ires 
do los e l e c t ó r e s que ' h a y a n c u n c o m d o ¿ 
la v o t a c i ó n d e l D ip t i t bdo y del r c s ú i u e n 
de los votos que . cada candidato baya o b -
ten ido . Ambas listas l a s a u l o r i z a r i n con 
sus l i rmns , c e r l U k a n d o de su veracidad 
y p x a c t i l u d . e l .Presidente y los Secrete--
r ios eserulntlores. . . , ... • 
.ICI Presidente r e m i t i r á ininediatatnen'- . 
lo : l ina de. las. listas por e x p i e s o al Jefe: 
p o l í t i c o , q u e . l a , l i a r á inser tar e n enante 
l a . r e c i b a , ¡ e n e l . B a t e l i n « t ida l , f j t o l r a , 
l i s ta se l i jará niites d o ias M d é l a tuanaiin: 
de l dia s igu ien te en l a . p a r l e i i M t e r i t n ' de) 
local donde su celebren las elecciones. :». • 
• A r t . . 5 2 . " 'Formados l a s listas de que 
¡hab la e l n r t í c d l o . a n t e r i o r ; e l l ' res t t lente ' 
' y Secrotai io* . escrutadores e v l e n r t e r á n 
y l i n n a r á n e l acta d e ' b i " J u i i l a u l c c t n m l 
de aquel :dia , ' i expresando ; p i ' e ^ i s ¡ i í i ) e n t e 
'en ollí; e,l n á m e n a tó la l t ln eh te to ra i iquo ' 
hub ie re en el d i s t r i to ó s t i e c i o i i , ' e l n ú - , 
mero de .los que l iayai i^Ui iñado j i a r te e n 
la e l e c c i ó n del Dipu tado y e l i i n n i e i n ü l e 
.votos qne cada catul i t laio h a y a o l i l c n i d e . 
• A r t . 5 3 . :A las ocho 'de' lB'"ninriarHi 
del r e f e r i d » d í a . s iguiente c e n í i l u t a r á la 
vo tac ión , d e l ' Ó i p i t l a d o ; V ' d u r a r á 'hasta ' . 
'- las' ' 'euatro de- la ta rde , :sm q u é • ¡ pueda .' 
cerrarse ' é n t e s sínii en':c^' t lnico' , caso "de 
- haber 'dado .srf voto todos ilus1 e l i d i ó l es de' ; 
• la ¡sección <i ( ¡ i s t r i to . • ••Ua • »•' "Vl - v ; '• 
" i A r t ' . i ' l ) l - . | : ' Cerrada laívótn 'cióri ' de ;eMe. 
ndfat* y'i'hechns cn:i\r todas las u p e r i i i ' i i i - ,; 
nes electorales cont'o'rttie á ' l o ' p r ew ' t - i í o 
para e l ' a n t e r i b r - e n ' l o s a í t i c u b s 4 7 ; .48, 
4!),- Bü y ' i j l , '01 I 'resit lente y ' S é e r f i l a r i i w 
e s c r u l a d ó r e S ' C s t e n d e r á h i y ' t i r n i a r á h - ' e l ac.-1 "¡ 
• ta' dc l a ' . l u n t i i ' e l c c t o r á i con sujeoien a In , 
prcvenidolcn ' -e l ' a r t : ijas" »• , " 
A n í ' & ü , " A l d ia 's iguiente do liaberse 
ncabadivla-votacibii ,1 y!ú ' la ' hora "de las ¡ 
'diez- ídeMa'iiuiaiiana'.í.- e l l ' r e s i d é n t e ' - y ' S ' e -
ereta 'r io 'de ' t ' i rdaf'áC 'Ce¡on' ;) ia! ' i i 'n ' ,él ' ; t , i ' í iV- '. 
n.en genero) 'de v i t l o ' s ; ' . y ' ' e i t b i i d e r t i ñ " y 
í i r t n a r á n " í í l J a c t ; i !(í i i"ÍMÍo' el- ' ' ' fesiíltiidí;, . 
expresando 'él- t i í ' t tn(¡ i i ) ; ' tb t i ¡ l ' " i1e"i . ' l i ,e lo ' - . 
r e s í q u o ' h i i b i e r e e i í ' In s'eeeion, ' e l n ú t u e - ' ; 
r o de los que hayan' t omndp i m r l e é n ' l a ; ¡ 
e l e c c i ó n y e l ' de, los 'votos i j úe 'cada1 caíld'i-
d a t O ' l i a y u o l i t e n i d i i . " • • ' ' " : " '•'•'( " •• 
• • - A r t ' . : 5 l i . : ' l ^ s -listas q u i y h o y a n ' - c s l á d o ' 
cspi te í , tas a l - p ú b l i c o ronforn ie á - l o . pres-
. e f l l o ' é n el'; art'.1. í i l , y las acias de que 
hab lá i i ' C ' l ' üáv' f i i ' y íiíi,- se d c p o s i í a n i u 
ór igi ' . ia les e i i e l ! a i ' ( ' l i i v i ) del Ay i in lan i i e i i l i ' í . 
-' Re lá i l l t i m á de esliis :aclas' S I Í I I I Í M , ' 
den t ro i l e l ' u i i s t u n dia de su Tor i l ' a i i o n . el 
P r e s i d e n t e " y Seeie tar ics ' escvulndoies 
doí ' ' ( ' t ip ias :cÍ! r i i l i i ,n i la l i , : 'Ut(a- de. las-cua'i s 
r e n i i l i r á a q i i e l ' i i i i n c d i a l a n i e n l c ' a l i l ' i t ^ i -
riente de,ta iiiesit de In raheza de l ( l i s l r i l c i 
ú d e i a s e c c i ó n ' d o t i t t e h u b i é r b j d e " c e l e -
¡ i r a r í iv e l éí i t : i ' i i í i i í i i )-{?eiH'rnl . ' I : n , ( i i r ¡ ^ • l l l , -
t a ' la 'enlr t ' f ta i 'á e l IVef-idi-ute a l " e f c r t i l n -
d o f quO-'liaya1 ob te i i i i lo i , H!ayor ñ ñ j o e t ' r t 
de votos,'- para i j u e (ri- .cii iTa c i in ella . i 
d i c h o esCrüI i i t io . ó al escrulador que - p e r 
impos i lu i i dad ' ú j t i s ' a escusa del - p r i n i e m 
siga á este por >!i i ' i r d e n . - - - •':' 
K n eiiso de m . - p a í e en l r e -dos ' i ' r n t a i 
cscruladorsa dec io i iv ' r la st '- 'et-íe' .: 1 ''-
A r t . R7 :1 ' /A Ies I t í s Í J i i s d i v - ! : i : l ! Í T í é . 
bec i io la1 ¡ e l éc r imi i ? r l Il i^tiU'íitV'riv' ' l i s 
se ' icibnes j e r < • l y ' . i r á r i él c f n ü l i t . i K gí t e - . 
' r a l d e ' v i i t ó s ^ ^ v ' e r i . i i e l l n ' c ' i i h c y a ' d é . i i i r - ' 
t í ' i tó 'éti u n á j t : i i ( i i , c o n p t i es lá d e la i w -' 
sá í íe lá st'ccic.n de lí iclio p u t ' h i n . ' i i d e ía 
mesa d i : la secrion p r i n i e i a . si en él i r i ' '' 
liiéi-i.1 mes de u i i f i . ' y de l o s S c r r e í i v i ' n s 
escrt i ladc.rei i , q u e c t í i ' . c u i T i i í u i con ! s a l -
tas de l a s d e m á s secciones.'' ' 
ISMYesiden' .n y ' Si crelnr ins esi ' t ' t t lá • 
dnres de Ma s u e io 'u ' d o n d e i c i ' e l e ü r e a 
j u n t a d e s e t u p e í a r a n t e s p e c t i v á u - . e n t t ' i s -
tó s ó l i c i o s e u la m i s m a . .-
' Si p o r oiiferatetfad, . ' m u e r í e » o l r i i 
causa t ío concurr ie re a l g ú n é s c r u t a d e i - á 
la j u n t a de escru t in io genefal ; f e n i i l i n i 
al Presidente de la m e s n ' r e s i i e é l i v a ' a i de 
. d i d i a j u i i l a la copia del w l a que i ^ ' t i a 
11 . ' ' ¡ i r c ! P ' c r u l n d o r . 
A l t i empo de h a r r e e o l eycru l in io so 
ror. l ' ronlnrrtn l:w rios copias do cada neta 
j-ara v r r i l i c a r si e s t á n enteramente con-
formes. 
A v t . 8 8 . Hecho el r e s í m i c n general 
de los vnlos del d i s t r i t o por el escrut in io 
de las actas de las secciones, el Presiden-
1p p r o c l a m a r á Dipu tado al candidato que 
Ituhiere obtenido m a y o r í a absoluta de 
^otos. 
A r t . '¿'.). E n los dis t r i tos e l cc to rn lw 
que no se d iv idan en secciones, se p r o -
clamara desde luego Dipu tado al candi-
dato que hubie re obtenido m a y o r í a abso-
lu ta de votos en el escrut in io de que ha-
bla el a r t . !53. 
A r t . 6 0 . Si en el p r i m o r escrut inio 
general no rcculUirn i i i r i guu candii ialo 
con m a y o r í a absoluta, el [ 'residente pro-
r l an ion i los nombres de los dos que h u -
h í e r c n obtenido mayor n ú m e r o de votos 
para que se proceda entre ellos á segun-
da e l e c c i ó n . 
l'Ju caso de empate d e c i d i r á la suerte. 
A r t . ( i l . Esta e l ecc ión o r o p e í n r á i l 
l«s seis dias i lo utas de haberse hecho el 
escrut in io general . E l Alcalde .de la cabe-
i;i del d i s t r i t o cnmi in ica i ' á al efecto los 
misos correspondientes á ios Presidentes 
de las jecciones. 
Kstos p u b l i c a r á n en los pueblos com-
prendidos respectivamente en las suyas 
la segunda e l e c c i ó n , y en el d in scfialado 
se volvenin ñ r e u n i r las Juntas electora-
les r o n las mismas mesas que en la p r i -
mera e l e c c i ó n , h a c i é n d o s e las operacio-
nes rorrespondientos p o r el mismo é r d « n 
que en esta. 
A r l . <)2. E l Presidente T escrutado-
res de cada s e c c i ó n . y el Presidente y 
vocales de la .Tunta de escrut in io general , 
r e s o l v e r á n cada d ía def lni t ivameiUc y á 
p lu ra l i dad de votos cuantas dudas y r e -
• bunaciones se presenten, e s p r e s ú n d n l a s 
en e l acta, a s í como las resoluciones m o -
tivadas que acerca de ellas acordaren, y 
las protestas que contra estas resolucio-
nes se hubieren hecho. 
A r l . 6 3 . L a Junto de cscrufitu'o ge-
nera l no t e n d r á facultad para anu la r n i n -
guna acta n i voto ; pero c o n s i g n a r á en la 
suya, que se e s t e n d e r á y a u t o r i z a r á por 
el Presidente y Secretarios escrutadores, 
t ui inlas reclamaciones, dudas y protestas 
se presenten sobre nu l idad de actas y vo-
tos , y ademas su propia o p i n i ó n acerca 
de estas reclamaciones, dudas y protestas. 
A r t . ( ¡ i . E l acta o r i g i n a l de la Junta 
de escrut in io general se d e p o s i t a r á en el 
orchivo del A y u n t a m i e n t o de la cabeza 
del d i s t r i t o , y tres copias de el la , o u t o r i -
í a d n s p o r el Presidente y Secretarios es-
crutadores , se r e m i t i r á n al Jefe p o l í t i c o . 
I ' u n de estas copias se d e p o s i t a r á en el 
a rch ivo del Gobierno p o l í t i c o ; otra se 
e l e i a r á al Gobierno,y lo o t ro s e r v i r á d e c r e -
t ieucial en el Congreso al Dipu tado electo. 
A r t . Rü . V.n las Juntas olcctorelet 
solo puede tratarse de las elecciones. T o -
do lo d e m á s que en ellas se haga s e r á 
tu i lo y de n i n g ú n valor , sin pe r j s i c io d é 
procedersc jud ic i a lmen te contra qu ien 
¡taya luga r en r a t ó n de cua lqu ie r esceso 
que se comet iere . 
A r t . C6. Solo los electores, las A u -
l i i r idudes civiles y los aus i l ia res que el 
Presidente estime necesario l le ra rconsigo 
t e n d r á n entrada en las juntas electorales. 
N i n g ú n elector.' cua lquiera que sea 
MÍ clase, p o d r á presentarse en clias con 
anuos , palo <S b a s t ó n . E l que lo h ic ie re 
s e r á espultado del local y pr ivado del vo-
to j ic t 'no y p a s ¡ \ o en aquella e l e c c i ó n , 
MU per ju ic io de las d e m á s penas i que 
¡.v.eda ludicr l uga r . 
Las Autor idades p o d r á n usar en d l -
i t c s Juntas e l b a s t ó n y deuias ¡ns igu ios 
cíe >Ü tn iu i s te r io . 
A l t . t i " . A l Presidente de las Juntss 
c lev ie ru le i le taca mantener t ñ ;l!a j e l <5r-
deu bajo su nuis estrecha respiiusabil idap, 
e í t e ¡in quedo revcsl ido p o r la prescu-
u- Ir» Je tuda la u i i t o m l a d necosaria. 
Modelo de acias de notación. 
V.a la c iudad ó v i l la de cabeza 
del d i s t r i t o de este nombre , n ú m e r o 
de l o i de esta p rov inc ia de (ó de la 
s e c c i ó n p r i m e r a , segunda í la que fuere 
del d i s t r i t o ( « / ) , dadas las ocho de la m a -
ñ a n a del d ia del mes al io de 
en el s i t i a (que se e s p r e s a r á ) prefijado p o r 
el Gobernador de la provincia , asociados 
¡il Alcalde 6 Teniente A Regidor I ) . A', en 
cal idad de Secretarios escrutadores i n t e -
r inos los dos electores mas oncianos y los 
dos mus j ó v e n e s (cuyos nombres se es-
p r e s a r á n ) fo r iunron la mesa i n t e r i n a , y 
d e s p u é s de darse lectura por el Presiden-
te á lo convocatoria (6 al Hcal decreto ú 
rtrdcn comunicada para las elecciones), 
c o m e n n í lo vojacio'n para cons t i tu i r de-
l in l t ivamente la mesa, entregando cada 
elector a l Presidente una papeleta con 
los nombres escritos de dos electores pa-
ra .Secretarios escrutadores y d e p o s i t á n -
dola esta eu la u rna á presencia de los 
electores. Cerrada la v o t a c i ó n por haber 
emi t ido sus sufragios todos los electores 
del d i s t r i t o 6 s e c c i ó n (si hubiesen c o n -
cu r r i do ) ó por ser dadas las doce del d í a 
(cualquiera que seo el n ú m e r o de los c o n -
cur ren tes ) , se p r o c e d i ó o l escrut inio l e -
yendo en alta voz el Presidente las pape-
letas, y confrontando los s e ñ o r e s escru-
tadores e l n ú m e r o de ellas con e l de los 
votantes anotados en la lista numerada 
que se t iene presente y resultando con 
mayor n ú m e r o do v o t o s / ) . JY. JV. JV. y 
N. electores presentes en este acto, pa-
saron á tomar asiento, y q u e d ó d e l i n i t i -
vamentc cons t i tu ida la mesa con estos y. 
el Alcalde. Teniente ó Hegidar D. N. 
Presidenlc , ( 6 no habiendo resultado 
elegido el n ú m e r o suficiente de Secreta-
rios escrutadores, el Presidente y los ele-
gidos para completar le , nombra ron de 
entre los electores presentes á D. N. y i V . 
ó lo suerte d e c i d i ó á fovor de D. JV. y .V. 
en caso do empate) . Preparadas y r u b r i -
cadas las papeletas como se dispoim en 
la ley, c o m e n z ó acto ceml ínuo la v o t a c i ó n 
para el nombramien to de Diputado por 
este d i s t r i t o , y fue ron d e p o s i t á n d o s e en 
la u r n a , dobladas á presencia de ¡os vo-
tantes, anotado el nombre y domic i l i o de 
cada u n o c u una lista nmnorada , hasta 
las cua t ro de la tarde, en que d i ó p r i n -
c ip io e l escru t in io , l e y é n d o s e en voz alta 
por e l Presidente, las papeletas, conf ron-
t á n d o s e por l o s ' Secretarios escrutadores 
el n ú m e r o de ellas con el de los votan-
tes anotados en dicha l is ta , y verif icando 
la exac t i tud de la lectura por el e x á m e n 
de las mismas para cerciorarse de su con-
ten ido . Hecho s in que hubiere ocu r r ido 
duda alguna (ó expresando la qne hub ie -
se habido y su r e s o l u c i ó n ) , resultaron con 
votos p a n Dipu t ada 
D . N . 
I ) . N . 
t>. S . 
Ejecutado «1 escrn l in io , m o n n n c l ó 
el resultado á los electores, y se quema-
r o n á presencia del púb l i co , las papeletas 
y acto con t inuo so extendieron dos listas 
comprensivas de los nombres de los vo-
tantes y del resumen de los votos que 
cada candidato ha obtenido , y autoriza-
dar, con sus firmas por los infrascri tos, 
cer t i l icaqi lo de su veracidad y exac t i tud , 
e l Presidente r e m i t i ó inmedia tamente 
una por espreso a l Gobernador de la 
provincia para su i n s e r c i ó n en el fíolelin 
ofiriai quedando la otra para fijarse an-
tes de las ocho de la m a ñ a n a del dia s i -
guiente en la parte ex te r io r de este l o -
ca l . T a l e s e l r e s u l t a t l » que se e í t i e n d e 
por acta de e l ecc ión de esto tí tíriclo ó 
sección, cuyo n ú m e r o tota l de electores 
es e l de de los que han 
tomado parte tantos y sus rotos apare-
c ie ron dados a los candidatos que que-
dan r e f e r ido» con e l n ú m e r o que ca-
da uno obtuvo . 
( F i r u i a n e l Presidente y Secretnrins 
eaciutudures.) 
Segundo y último d í a (íe votación. 
Fijada antes de las ocho de la m a ñ a -
na de hoy laníos del cor r ien te mes y oiio 
en la par te esterior de este local la l ista 
de los electores que ayer coucu r r i e r on á 
votar y de los candidatos que han obte-
n ido votos, con espresion del n ú m e r o de 
estos, se d i ó p r i n c i p i o ú la c o n t i n u a c i ó n 
de la v o t a c i ó n ; y observando todo lo p re -
venido en la l ey electoral como en el d ia 
an te r io r , se hizo por e l mismo ó r d e n e l 
esc ru t in io , del que r e s u l t ó que tuv ie ron 
votos para D i p u t a d o 
D . N . 
D . N . 
D . N . 
T e r m i n a d o , «e a n i n c i ó i los electo-
res etc. (Se e j e c u t a r á y « a p r e s a r á l o m i s -
ir .o q u e en é l dia an t e r io r . ) 
( K i r m a n e l Pre i iden tc y Secretarios 
escrutadores.) 
K a tercero.—Resimen de tolos. 
E n los distr i tos no divid idos en sec-
ciones se hace e l general , estendiendo 
el acta conforme al modelo para este. 
E n las secciones en este d ia tercero , 
t e n d r á n presente e l s i j u i e i t e : 
E n la c iudad ó v i l la de y 
edificio ó local tal designado con an te r io -
r i d a d por e l Gobernador de la prov inc ia 
para volar en la cabeza de esta secc ión 
(p r imera ú la qne fuere, de tal d i s t r i to ) 
fv tantos de ano de dadas 
las d i e z de la m a ñ a n a , los inf racr i los 
D. A'., Alcalde, Teniente ó Regidor, P re -
sidente, D. JV. y JV., D. N. Ñ . , Secreta-
rios escrutadores procedieron p ú b l i c a -
men te a l resumen general de los votos 
emi t i dos en esta s e c c i ó n s e g ú n las listas 
de los votantes en los dos dias anter iores 
y del n ú m e r o de los sufragios que cada 
candidato ha ob ten ido , como aparece de 
las actas, y conforme i estos documentos, 
resulta que siendo (tantos) el n ú m e r o de 
los electores de esta s e c c i ó n , han tomado 
porte (todos ó tantos) y que han r e u n i d o 
para D ipu t ado p o r este d i s t r i to 
D . N tantos votos. 
D . N tantos . 
D . N tantos. 
Ta l es el r e s ú m e n general de la vo-
t a c i ó n verificada en esta s e c c i ó n en los 
dias (tal y /o/) del cor r ien te , sin que ha-
ya ocu r r ido duda alguna (se h a r á n cons-
tar !»< que se hayan ofrecido y las recla-
maciones y protestas con la r e s o l u c i ó n 
lomada) y dejando esta acta o r i g ina l r o n 
las de los dos onler iorcs y listas que fue-
r o n fijadas a l p ú b l i c o , archivadas en el 
del A y u n t a m i e n t o á que pertenece la 
s e c c i ó n , so exp iden dos copias de ella, 
una de las cuales r e m i t i r á e l Presiden-
te al de la mesa de la cabeza de este d is -
t r i t o (ó de la s e c c i ó n p r i m e r a si en n n 
mismo pueblo hubie re mas de una) don-
de ha de hacerse el escrut inio general 
del d i s lvUo , y la o t ra se entrega en este 
acto al Secr.Hario escrutador D . 5 . , n o m -
brado para que concurro á d icho escru-
t i n i o , que debe celebrarse (tal d ia , á los 
tres de la v o t a c i ó n en las secciones; y 
no pud lemlo asistir por impos ib i l idad ó 
justa escusa, para que la lleve el qne p o r 
su ó r d e n le siga, ó para que si p o r en -
fermedad, muer t e ú otra causa no con-
curriese a l g ú n escrutador de los de esta 
s e c c i ó n , la r e m i t a e l Presidente al de la 
Junta de escru t in io general para que con 
esta la presente y surta los efectos co r -
respondientes conforme á la l ey . 
( F i r m a n el Presidente y Secretarios 
escrutadores.) 
MmUlo ¡le actos de rettimm ¡eaeral de vo-
tos de « r r f a distrito. 
E n la c i u d r d ó v i l la de 
enlicza del d i s t r i t o electoral de 
n ú m e r o ( p r i m e r o ó e l que. fuere en el ó r -
den) de los de esta provinc ia de 
y en el edif icio ó local designado p o r el 
Gobernador de la p rov inc ia , á tantos de 
. . i ano de dadas las 
diez de la inununa, los i n l ' r w r i t o s I ) . .V. 
Alcalde. Teniente ó Hejidor, Presidente, 
y J). A'. iV. ¿V. i V . , Secre tar ios escruta-
dores, que componen la mesa, y (donde 
haya secciones) D. Ar. N. que lo son de 
tal s e c c i ó n , r eun idas en j u n t a , procedie-
r o n , A la vista del p ú b l i c o , a l r e s ú m e * 
general de votos emi t idos en los dias 
de l mes h a c i é n -
dolo por e l escru t in io de las actas q u e 
t i enen presentes (y han confrontado don -
de baya secciones) con presencia de la 
lista general del d i s t r i t o y de las p a r t i c u -
lares de los electores que concu r r i e r on á 
votar , y estuvieron espucstas a l p ú b l i c o 
conforme i la ley , y de él r e su l t an en fa-
vor de D. N. tantos cotos, en el de D . N . 
tantos (espresando todas los que aparez-
can con alguno) , p o r lo cua l , siendo e l 
n ú m e r o to ta l de electores de este d i s t r i -
t o el de y e l de los que tema-
r o n parte en la e l e c c i ó n el de 
el Presidente p r o c l a m ó D i p u t a d o por c i -
te d i s t r i t o , para las p r ó x i m a s C ó r t e s c o n -
vocadas para e l d i a . en M a d r i d , 
á D. N. que ha obtenido m a y o r í a absolu-
ta (ó no la habiendo) e l Pres idente p r o -
c l a m ó á D. N. y D. N . . en quienes t» 
r e u n i ó mayor n ú m e r o de votos, ó á cuyo 
favor, en caso ' d e empate , d e c i d i ó la 
suerte como candidatos para segundea 
elecciones, que e m p e z a r á n tal dia, i les 
de esta fecha con las mismas mesas y p o r 
el mi smo ó r d e n que la p r i m e r a . H u b o 
( r e f i r i é n d o l a s p o r dias y a d e m á s las ocur -
ridas en esta j u n t a de esc ru t in io gener al 
las dudas ó reclamaciones q » e se exp re -
s a r á n en la secc ión de ó en es-
ta j u n t a , y han recaído las resoluciones 
motivadas que acerca de cada una m a n i -
fiestan, sobre las cuales se h a n hecho 
las protestas S i n o t ra ocur-
rencia se declara t e rminada esta acto, 
que o r i g ina l queda con las listas que es-
t u v i e r o n espuestas a l p ú b l i c o y actas de 
v o t a c i ó n archivadas en el del A y u n t a -
m i e n t o de la cabeza de este d i s t r i t o , y 
de ella se exp iden tres copias autorizadas 
por e l Presidente y Secretarios escruta-
dores, que se r e m i t e n en esto acto a l Go-
bernador de la provincia para los efecto* 
prevenidos en el a r t í c u l o 6 1 de la l ey 
e lec tora l , 
( F i r m a n e l Presidente y loa enatro 
Secretarios escrutadores del d i s t r i t o , <> 
de la sección primera donde se celebre la 
Junta) , que son l o i que deben desem-
penar estos oficios en la m i s m a . 
K Ú M 3 9 
E l timo. ür. Regentede la Audienciade 
Valladolid en comunicación de 39 del ac-
le.ü me dice lo fie sigue: 
Rn U Gaceta do 27 (tul nctatl se bnlla inser-
ta uiin KM! órden «spedidn lior ct Ministerio de 
Gracia y Justicia con fecha 26, que dice a»!: 
-A pesar ilc las difcrenles resolncionea ftclop-
trnlns por el Gobierno de S. M. para el nombra-
miento di- Juccca de paz, con «l fin de qne pn-
tiiern cumplirse desde Ineyo lo qne reajieclo de 
ello* dispone la lev de enjuiciamicnle rivil, aoa 
varios tos pueblos donde no podrán entrar el 
1 . ° de Febrero próximo cu ni ejercicio de 
(Huellos cargos, alendtdas las graves dficnllsdm 
3ne ocasionan los nombramientos de dichas ucees. Knlcrada la Reina (q 1). g.) y deseando 
evilar los perjuicios que cu sn consecoencia pu-
diera sentir el servicio ¡u'ihlii-o, se hn dignado 
mandar que en los pueblos para donde .nn baya 
nombrados en 1 .0 de Febrero inmediftlo Jne-
ces de par., (S domle los nombrados no puedan 
principiar en el mismo dia li ejercer sus carjton. 
conlinrten los Alcaides desempeñando las atribn-
ciones qne en la aclualldad les competen, tmti t 
nne los espresadns Jueces pncilen entrar en ct 
lleno de sus funciones con nrrcglo .1 la ley., 
T en víala de la preinserta Real drden he acnr-
dado su cumplimlcuto; y para que lo tenga pnr 
psrle de ios Alejildes y Tenientes de Alcát-
dea dfl los pueblos del lérritnrio de esta AndieH-
eia. la circulo rf los mismos por medio del Bole-
tín oficial <te tas resnectivAs pcovinciM., pw» w» 
eo.iocimienlo y debidos efectos. 
I.o ipi» se imertnen este periódico oficial 
para su publicidad t/ exacto eumptimiento, 
/.con 3 0 de Enero de lS&".=lgnacioMc«-
dei de \'igo. 
IwrocvrA nr. D . .losé C m n s Escon ia . 
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